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T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, Io de marzo. 
Se e s t á n formando cuerpos de e-
jército cada uno de los cuales se 
compondrá de un batal lón con 9 0 O 
plazas, que se s i tuarán inmediata-
mente en Barcelona, Cádiz, Santan-
der, M á l a g a y Cozuña. 
S i las circunstancias lo exigen, en 
•1 crucero "Conde de Venadito," 
p r ó x i m o á llegar á Pueito Rico, em-
barcará un bata l lón de la guarn ic ión 
de aquella i s la para ser conducido á 
Cuba. 
Madrid, Io de marzo, 
A l solo anuncio de que van á en-
viarse á esa is la refuerzos, se han 
ofrecido voluntariamente tantos, 
que no se cree necesario verificar 
sorteos. 
E l paz te oficial que respecto á la 
enfermedad de S. M . la Reina, pu-
blica L a Gaceta de boy, dice que la 
dolencia sigue su curso natural. 
Nueea Yurfc, 1? demirzo. 
Comunican de Méj i co que un tren 
de excursionistas que se dirigía á 
aquella capital en el ferrocarril inter 
oceán ico , descarr i ló en lo alto de un 
desfiladero, cayendo tolos sus ca-
rros al fondo. 
Resultaron 4 2 personas muertas 
y 3 0 heridas. 
Roma, 1? de marzo. 
U n estudiante de teología , de ape-
llido Lu ig i Nis i , á quien se le hab ía 
negado el derecho de ordenarse en 
sagrados cánones , en venganza, dis-
paró un tiro, s in causarle grave da-
ño, al Rector del colegio de Catanza-
ro, en presencia del obispo. 
Víena, Io de marzo. 
Por varios conductos se confirma 
l a noticia del nombramiento del 
pr ínc ipe de Lobanoff, actual emba-
jador de Rus ia en esta corte, para el 
cargo de Ministro de Negocios E x -
tranjeros de Rusia . E l pr ínc ipe no 
ha presentado a ú n sus cartas de des-
pedida , y por esta causa no se ha pu-
blicado su nombramiento. 
rEEKOBAMAS COMERCLLLEB 
^^íeva-Tork, febrero 28, dUts 
5 i de la tarde. 
Ovas ê pafloias, á $15.70 
entena, á $4.83. 
Ddfea^nto papel coxnerciat, 60 dr . , d- 4? 
i 5 por ciento. 
Ctmbios sobre Londres, 60 drr. (iMiMineros), 
i « 4 > 7 i 
Idem BJ^V, P trfg, 60 d(r. (bviqneroa), 4 6 
francos 18|. 
l á tm s<>»)re Hambnrgo, 00 drr. (banquero^, 
i 951. 
Bonos registrados de los EgtadoB-UnJdofti 4 
por ciento, fi 1121̂  ex-cnptfn. 
Centrffngas, B. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2?, nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
Beg-olar á buen refino, en plaza, de 2.3il6 
á 2.13(16. 
Irtfcar de miel, en plaza, de2.7il6 ft 2.9.16 
H'ele* de Cnba. en bocoyes, nominal. 
E: mercado, firme. 
TENPID0S: 11,710 sacos de arfiear. 
M&nteoa del Oeste, en tercerolas, de $9.6* 
á nominal. 
Hirlna Patent Minnesota* $4.00 
Londres, febrero 28. 
AcHcar de remolacha, nominal, á Ojli. 
Artcar centrifuga, pol. 96, á IOJO 
Ilem regalar refino, d 816. 
C^naolidados, á 104 3{1G, er-lnterós. 
Oaszaeat), Baoea de Inglaterra, 2» per 100. 
€iatr» por ciento espallol, i 11U ex-fa* 
terés. 
Par í s , febrero 28. 
Riata, 3 por ciento^ á 103 francos 10 cts., 
ex-interÁi 
Patriótica conducta. 
Los telegramas de Madrid, que pu-
blicamos en nuestra edición de la ma-
ñ a n a de hoy, han venido á confirmar 
cuanto adelantamos respecto á la acti-
tud del gobierno frente á la estéril in-
tentona separatista. De igual manera 
que aquí , todos los partidos políticos 
de la Metrópoli se han apresurado á 
ofrecer al Gobierno su concurso y apo-
yo para combatir á los enemigos de la 
Patria, sin qae por esto hayan dado al 
movimiento faccioso más importancia 
de la que realmente tiene y merece, 
considerando sin duda que todo esfuer-
zo hecho en aquel sentido ha de fraca-
sar irremediablemente, desde el momen-
to en que se ha evidenciado el horror 
con qae el país rechaza y condena los 
desmanes de unos cuantos perturbado-
res. 
conducta del Gobierno, inspirada 
en un alto sentido político, es merece-
dora de los mayores plácemes. Lejos 
de mostrar temores injustificados ó re-
celos excesivos ante la noticia, siem-
pre abultada por la distancia, de lo 
acontecido en Cuba, hase apresurado 
á juzgar los hechos con sus verdaderas 
proporciones, examinándolos á la luz 
de un razonable criterio que no excluye, 
antes bién, presupone y exige la ener-
gía y la decisión firmísima de colocar-
se á la altura de las circunstancias. Y 
este espíritu de plausible templanza y 
de patr iót ica cordura llegó á BU más 
alto grado, cuando un senador intentó, 
con manifiesta inoportunidad, discutir 
los actos del Gubernador General de 
Cuba, contra cuyo intento hubo de pro-
testar la Cámara entera, imprimiendo 
al debate la elevación solemne y repo 
sada tan propia del asunto, que se con-
trover t ía . 
Las palabras con que el señor Sa-
gasta expresó BU inquebrantable reso-
lución de que los sucesos úl t imamente 
ocurridos en esta Isla, para nada influ-
yan en la política colonial adoptada por 
el Gobierno, son dignas de nn gran 
hombre de Estado: ^Un puñado de re-
beldes, á quienes el país entero conde-
na y rechaza, no pueden influir en la 
marcha de los debates de las C á m a r a s 
españolas." E l pensamiento es hermo-
so y exacto; porque hnbiera sido on 
verdadero triunfo para los agitadores, 
si sus algaradas hubiesen llevado el 
desconcierto y la confusión á las altas 
esferas del Gobierno, y si sus manejos, 
que no han l ó g r a l o impresionar aquí 
la opinión, fueran motivo de que los 
poderes públicos retrocediesen en el 
camino de confianza y de justicia que 
han emprendido atendiendo á las recla-
maciones de la Isla. 
<(E1 proyecto de reformas para Cu-
ba, oontinó diciendo el señor Presidente 
1 del Consejo de Ministros, seguirá dis-
cutiéndose como si nada pasase, pues 
los deseos de los separatistas cubanos 
serían retrasar el planteamiento de las 
reformas, razón por la cual urge apro-
barlas." Estas declaraciones hoojan 
al señor Sigasta y á la Cámara qae las 
oyó con aplauso y agrado. Nada, en 
efecto, sería tan favorable en estos mo-
mentos á la causa separatista como el 
abandono, ó el aplazamiento, por parte 
del Gobierno, de sus promesas más sa-
gradas. Nunca, y en n ingún caso de-
be pagar el pa ís las culpas de unos po-
cos. Tómense cuantas medidas se 
crean convenientes á fia de afianzar en 
esta tierra el orden y los intereses de la 
Nación; reprímase con mano fuerte to-
do asomo de rebeldía; díctense leyes 
que, como pedimos hoy mismo, prohi-
ban ó por lo menos dificulten la pro-
paganda separatista, para impedir 
la cual son impotentes en tiempos nor-
males las autoridades, por deficiencia 
de la Ley en este punto; adóptense to-
da suerte de precauciones, pero hágase 
justicia al país , para que así la eleva-
ción y sensatez del Gobierno contraste 
con las intransigencias de los revolu-
cionarios. 
Nosotros enviamos nuestros aplau-
sos más sinceros á los altos poderes de 
la Nación por su patr iót ica y levantada 
conducta. 
ACTUALIDADES. 
Los telegramas de Madrid recibidos 
anoche, y que nuestros lectores han po-
dido ver en la edición de esta maSana, 
son en extremo satisfactorios. 
En los cuerpos colegisladores no se 
ha oido mas que una voz: la del patrio-
tismo. 
Los partidos políticos de oposición 
han abierto una tregua á sus campa-
ñ a s para ponerse inoondicionalmente al 
lado del Gobierno. 
Y cuando el General Pando preten-
dió depurar responsabilidades, el Pre-
sidente del Senado le ret i ró la palabra, 
diciendo que no era el momento opor-
tuno para entrar en semejante discu-
sión. 
Que es lo que nosotros venimoi di-
ciendo desde el domingo. 
Las pat r ió t icas declaraciones del se-
ñor Presidente del Consejo de Minis-
tros también han venido á confirmar lo 
que nosotros hemos sostenido respecto 
á la intentona revoluciónaiia y á su 
significación. 
La calificó de último esfuerzo hecho 
por quienes saben que las reformas ad-
ministrativas t r ae rán á Cuba la paz 
moral, matando para siempre la idea 
separatista. 
Es de creer que el señor Sagasta no 
sea por eso tan censurado como lo he-
mos sido nosotros. 
Pero todavía hizo más el jefe del Go-
bierno: al ver que un senador silvelista 
insinuaba que sería oportuno el apla-
zamiento de la discusión del proyecto 
do reformas, se apresuró á contestarle, 
diciendo que un puñado de rebeldes, 
rechazados y condenados por el pa í s en-
tero, no podía n i debía influir en l a 
marcha de los debates de las C á m a r a s 
españolas . 
Y añadió que la disensión de las re-
formas empezará en el Senado como si 
nada hubiera ocurrido. 
Y t e rminó diciendo que lo que desea-
r ían los separatistas cubanos ser ía re-
trasar el planteamiento de las refor-
mas. 
Mayor alteza de miras, mas exacto 
conocimiento de la situación, m á s sabia 
previsión polít ica no pueden darse. 
Nosotros y con nosotros la inmensa 
mayoría del país , sin excluir á L a U-
nión Constitucional, como hab rá podido 
verse por su art ículo de ayer tarde, es-
tamos de perfecto acuerdo con el señor 
Sagasta: es preciso no retroceder en el 
camino de las reformas administrati-
vas, es necesario adoptar las medidas 
económicas que nuestra situación re-
clama. 
As í y solo así podrá ser arrancada 
TIIIO ESPECIAL DE MESA 
R O M A G O S A . 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restanrants y se expende en cuarterolas 
por sns únicos receptores 
R o m a g o s a y C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r 1 9 . 
C1934 alt 26aD-8 
Chocolate "Amatller^' 
DE BARCELONA. 
LA MAiOK FABRICACION D E L MUNDO. 
De venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATALUÑA, EL ARCA DE NOÉ. 
FLOR CUBANA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA FARRA. H. DE BECHE. LA VIÑA 
7 sus sucursales. EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los 
establecimientos al pormenor 7 en su 
C 1(2 
D E P O S I T O P R I N C I P A L , O B I S P O 3 1 . 
alt -?5 V 
P A E A E L C A R N A V A L 
¡¡DE SORPEESAü ¡¡DE NOVEDAD!! 
Es el elegantísimo y espléndido surtido de novedades en calzado que para las pró-
ximas fiestas de Carnaval ha importado de su propia fábrica la más 
grande de las peleterías 
L A M A R I N A , 
r O ^ T - A X i I E l S IDIEl L U Z -
Sí, señor; de su propia fábrica ha recibido entre las muchas NOVEDADES, los 
tan solicitados borceguíes de charol de color y negros, propios para a-
sistir á los cercanos halles de Carnaval. 
Para niñoss CALZADO MONISIMO. 
Para señoras y señoritas! PRECIOSIDADES. 
Para caballeros: NUEVOS MODELOS. 
La Habana entera irá á LA MARINA á comprar de su 
nuevo calzado. 
IUJSL C A S A D E MODA. 2 T A D I E P U E D E CON" E Z X i A . 
XJJL 
P O R T A L E S DE LUZ. O n par le f r a n e á i s . 
C 312 ' 
T e l é f o n o 9 2 9 . H a b a n a . 
alt 
P i r i a y E s t i v u 
4a-20 
E O T 1° D E M A R Z O . 
\ H V U E L T A AL MUNDO 
Estando á. cargo de la Srta. Concha Martínez el papel de 
MeWwra y al del Sr. Lafíta el de Juan Garda. Debutarán 5 
ballarinaa que han sido contratadas por eata Empresa. 
T E A T R O D E A L D I S D . 
COMPAÑIA D E ZARZUELA, FUNCION POB TANDAS. 
C 8B2 «-1 
I s T O T A . . 
E l pintor escenógrafo D. Migael Aries, está terminando la© 
diez y nueve Buntuoaaa decoraciones para la zarzuala en 4 ao-
toe LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GB^NT, y el sastre Sr. 
Gambardela y atreciflta Sr. CarboneU confeccionan el vestuario 
y atrezzo para dicha obra. 
C H O C O L A T E S 
Tod) comprador tiene derecho á pedir nn abanico 
de r^alo por cada nna libra que adquiera. 
Se expenden en las principales tiendas de víveres.—UNICOS RECEPTORES! J . B A L C E L L S T.C*. EN COMANDITA, 
Cada paquete de media libra^outiene O'ro regado 
de nn hermoso cromito. 
C 355 
de este suelo hasta la úl t ima rale de la 
planta maldita del separatismo. 
¿Quién no vé la inmensa diferencia 
qae existe entre el estado de los áni-
mos boy y el qne exist ía en 18G8? 
¿Qnó personas de importanola, de a 
rraigo y de prestigio han tomado par-
te ahora en el movimiento revoluciona-
r io y cuán tas no la tomaron entouceslf 
Pues todo eso es obra de la libertad 
y de la justicia. 
Sígase por e-je camino, no se deje, 
en ío posible, n i una sola causa razo-
nable de descontento, y los movimien-
tos ciimifiales, que hoy se realizan y 
fracaaan, no podrán siquiera intentar-
se, porque desde la Punta de Maisí al 
Cabo de San Antonio no habrá más 
que corazones agradecidos á la noble y 
generosa España . 
NOS ALEGRAMOS 
Con satisfaocién hemos sabido que re 
halla en franco período de convalecen-
cia, nuestro estimado amigo y correli-
gionario el Sr. D . Saturnino Ortega, 
distinguido miembro del Comité Befor-
mista de Cienfuegos y Yicepresidente 
del Círculo. 
Deseamos que sea rápido el restable-
cimiento de tan entus i asta y querido 
correligionario. 
ULTIMA HORA. 
Aguadate, Io de marzo. 
En el tren general do pasajeros qne 
sa ' ió de Regla á las 7 y 10 minntos de 
la mañada de hoy, se ha cmbureado un 
conocido joven de la Habana, con obje-
to de ver si consigne se acojan al in-
dulto tres jóvenes de esa ciudad que se 
hallan en una partida, en la Oieúaga 
de Zapata, cuyo jefe se cree sea Mata-
gós . 
Mendoza. 
V A P O R C O R R E O . 
Ayer, jueves, salió de Cádiz con des-
tino á este puerto y escalas en Caí a-
r ías y Puerto Rico, eí vapor Buenos 
Aires. Conduce 30 soldados. 
La de orden oúbli 
L O S V O L U N T A R I O S 
Dice y dice bien, el Diario del Ejér-
cito, qne es digna del mayor elogio la 
actitud de los voluntarios del interior 
ante los sucesos que todos deploramos. 
De distintas provincias recibe nues-
t r o colega datos que publicó aportuna-
mente, sobro la actividad y entusiasmo 
que se nota entre el benemérito insti-
tuto para ponerse en condiciones de 
prestar servicios de campaña si las cir-
cunstancias lo exijiesen. 
En muchas poblaciones se han em-
pezado á prestar al servicio de guarni-
ción y en otras han salido á operacio-
nes en pequeños grupos, auxiliando íi 
las fuerzas del ejército donde es pre-
ciso. 
¡Bien por los voluntarios! 
Cédulas personales. 
Por la Alcaldía del barrio de San 
Leopoldo se nos participa que las có-
dnlas personales correspondientes & di 
cho barrio se hallan a disposición de 
los interesados, de ocho de la m a ñ a n a á j 
tres de la tarde, en la calle de Gervasio 
número 78. 
LA VIRUELA 
La Junta de Sanidad Provincial ha 
dado cuenta al Gobierno RegiónJÜ de 
haber sido asistido en Güira de Melena, 
una adulta atacida de viruela. 
NECROLOGIA 
Ha dejado de existir en la ' 'Quinta 
de Garcini" en la mañana del jueves, 
D. Eofrasio Porrua B:arico, socio de la 
casa importadora de tegidos de los se-
ñores Argumosa, Fe rnández y C?, si-
tuada en Amargura número 34. 
Cuando ya el incendio había tomado 
grandes proporciones llegaron el go 
bernador, el alcalde, la Goardia c iv i l , 
una sección de ingenieros y los bombe-
ron con cubos de agua. 
Una inmensa malt i tnd oenpaba las 
calles próximas y se ent re tenía en ha 
cer comentarios sobre el origen del si-
niestro. 
Como los cables del alumbrado eléc-
trico pasan cerca del teatro, ha sido ne 
cesarlo cortar la corriente para evitar 
que ocurrieran desgracias á los obreros 
ocupados en la extinción del incendio. 
La parte anterior del teatro en que 
estaba el café pertenecía á una pobre 
viuda que tiene tres hijos. E! café no 
eetaba asegurado. 
La desgraciada viuda, rodeada de 
sos tiernos hijos,que lioraban y llama-
b.iti á BU padre, ofrecían un tristes cua-
dro qne impresionó profandamente á 
lo» vecinos. 
El teatro estaba asegurado en no-
venta y cinco mil pesetas. 
A la hora que telegrafío cont inú m 
los trabajos para la extinción del in-
cendio. 
E l teatro presenta un aspecto impo 
nente, pues la parte interior e s t á con 
vec t i i aen una inmensa hoguera ali-
meuUda por la madera de la grader ía , 
de loa anfiteatros y de los palcos. 
El juzgado se ha con&titnido en el | 
sitio de, la triste ocurrencia é instruye ¡ 
por la Asociación de la Cruz Roja, qtte 
se constituyó, apenas declarado el in-
cendio, en una casa próxima al teatro. 
- L . 
Zaragoza, 12 {10,15 noche.) 
Be ha dominado el incendio. 
La sala ha sido completamente des* 
sumario. i 
Se ignora la causa del incendio, pero | 
el rumor general lo atribuye á las chis- ¡ 
pas provinientes de una fábrica próxi | trozada; 8Ó!o quedan las paredes y la8 
¡ n a - L v i g a 8 de Metro. 
Ha resultado con una lesión en un Zaragoza, 12 (7,15 noche.) ojo el inspector de policía señor Hodrí-
guez, que también ha faido corado por 
la Cruz Boja. 
Las bombas siguen funcionando pa-
ra evitar qne incendio se reproduzca. 
Los bomberos y soldados de ingenie-
ros van dominando el incendio á costa 
de grandes esfuerzos. 
Ko han ocurrido desgracian. 
Durante los primeros momentos se 
tendió á localizar las Hair.Hsen el salón 
del teatro á fin de qae no se propagi 
rán al cafó, en cuya nodeg^ había gran 
cantidad de botellas. 
E l dueño del teatro es tá fuera de Za-
ragoza, i yH mny pocos curioHOP. 
Loa bomberos y los ingenieros se han J Lo8 trabaj0B para ^ 
portado heroicamente, pues ha hecho ' a t í c i 6 a del íaeg0 cont inuaráu duran 
más penoso su trabajo la poca agua ¡ ja j , ^ ^ 
llevada por los enhoa. 
También ha trabajado una sección 
de artilleros, ünodeéwtos que sufrió 
1 una herida en la mano, ha sido curado 
La sección de infantería se ha retira-
do. / • 
Sólo quedan en el lugar del sinieiitro 
la Guardia Civil y el urquiteoto señor 
Magdalena, que ha dirigido los traba-
jos 
En las inmediaciones del teatro hay 
Los trabajos para evitár la repro-
IXEGÓ L A HORA. 
T R E L L A 
El teatro ee construyó hace siete 
años pora circo ecuestre. Después se 
montó en él un escenario. La sala es-
taba decorada con mucho guato. 
Era propiedad de don Manuel Ma-
rracó.—L. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, la Srita. Da Dolores 
Garc ía y Ayo; 
E n Buenavista (Remedios), D . Ma-
nuel Tovar, capi tán de voluntarios de 
caballería; 
E n Santiago de Cuba, D!! Beatriz 
Girón y Aguilera. 
E L D I A P R I M E R O D E M A R Z O DE 1895 pasará á ia Historia de Cuba 
y en su efemérides se anunciará como el suceso más notable. 
l í m m U DE U T M D i DE ROPAS 
(Ant^s P A L A C I O R E A L ) 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
Fiorentino Villa, Fernández Vega y 
Hernández OÜva, embarcarán para los 
presidios de Ceuta, en el vapor-correo 
que sale para la Penínsu la el 10 del ac 
tual. 
I> o ha regresado aún á Cuba, la co-
misión de la Junta provincial del Par-
tido Autonomista que fué á Baire. 
A las doce de ayer, se encontraba en 
Palma Soriano. 
tai 
Una guerrilla de Alfonso X I I I detu-
vo ayer en Sabana RoBario—Yaguara 
mas—á Antonio Curbelo que portaba 
armas, municiones y emblemas revolu 
cionarios. 
Se dispuso conducirlo á la Aguada 
de Pasajeros, pero habiendo intentado 
la fuga se le hizo fuego y quedó muerto 
en el acto. 
Se supone que el Curbelo á que se 
hace referencia sea un sastre vecino de 
esta capital, calle de Aguiar entre las 
de O'Reilly y San Juan de Dios, que 
se ausentó de su domicilio ha rá unos 
tres meses. 
Loa capturados d é l a partida de Ló í 
pez Coloma, son, según parte del capí -1 
t á n del escuadrón de Pizarro, el citado ¡ 
cabecilla, Ernesto Casanz, Luis Lobet, ' 
Gerardo Nuñez y Manuel Miranda. 
P E E S E N T A D O S . \ 
""- $ 
E l Gobernador Mil i tar de Matanzas ! 
fla parte de la presentación en Cuevi-
tas, de Alfredo Valladares y Víctor 
Bul ton, de la partida de Marrero, en-
tregando los revólveres que llevaban. 
También se ha presentado en Co 
lón, Leopoldo Acevedo Hernández . 
FOLLETÍN. 
o íel Tealfo-Circo íe 
( F O E T E L É G R A F O . ) 
Zaragoza, 12 (7 noche.) 
A las cinco de la tarde de hoy ha es-
tallado un violento incendio en el Tea 
tro del Circo, situado en la calle do 
San Miguel. 
E l fuego ha empezado en el escenario 
desde donde se propagaron las llamas 
con gran rapidez hasta U» tech adumbre, 
que cayó con gran es t répi to sobre el 
pavimento de la sala. 
La inmensa columna de humo que se 
elevaba desde el lugar del siniestro 
alarmó á los vecinos, muchos de los 
cuales se prepararon para el caso de 
que el fuego se propagara. 
A l mismo tiempo se avisaba por telé-
fono al retén de bomberos desde las ofi-
cinas del periódico L a Derecha, lindan-
tos con el teatro. 
Antes que los bomberos y las auto-
ridades acudieran, los t ranseún tes y 
las personas que estaban en el café-tea 
t ro empezaron á salvar de la voracidad 
del incendio ttodo cuanto pedía ser 
salvado, que no ha sido mucho, porque 
las llamas se corrieron muy pronto á 
la sala favorecidas por el impetuoso 
viento. 
• Mientras las personas á que me he 
referido se ocupaban en sacar las si-
lias de la sala, se desplomó el techo, 
siendo un verdadero milagro que en-
tonces no ocurrieran desgracias perso-
nales. 
P O E T E L É G R A F O . 
Murcia, 12. 11. 
Anoche descargó un gran temporal de 
aguas en la cuenca del rio Segura, nao fué 
aumentando rápidamente COÜ los alluentes. 
de Ramblas y otros del ¡imite de la provin-
cia. 
Esta mañana empezó á desbordarse el 
Calasparra. 
El vecindario adoptó precauciones. 
A las nueve de la mañana lelegrafiaron 
de esa población, diciendo que la avenida a-
rraetraba todos los maderos y traviesas 
t existentes en las reina». 
Aquí trae el Segara unos 3 metros sobro 
' su nivel ordinario, inundando loa molinos 
' de las riberas. 
Desde Calasparra anuncian qao el caudal 
ha subido 5 metros, continuando la crecida. 
La vega toda se halla inundada, causan 
( do mucha consternación en el vecindario. 
I Acabo de ver un despacho tolegrático, recibido de Cieza, diciendo que jatnáa se ha conocido mayor avenida. 
| Todo la ex'ensa vega está inundada. Los 
< daños £oa incalculables. 
| El gobernador ha reunido en su despa-
j cho al alcalde de la capital, al ingeniero 
>jefedeia provincia y al director de la co-
j misión técnica de las obras, para impedirlas 
inundaciones. 
I El objeto de la reunión se reduce á tomar 
i acnerdos que eviten desgracias personales. 
I El gobernador ha anunciado á Orihuela 
\ el peligro que se corre. 
> También ha ordenado á la guardia civil 
í que recórrala ribera, previniendo del peli-
! gro á los habitantes ribereños. 
\ Ha pedido además le den noticias á Lor-
' ca, por si el Guadalentln viene con creoiáa, 
aunque el pantano de los puentes está en 
condiciones de recibir mucha agaa. 
Se ignora de donde procede la riada. 
En Murcia be han tomado toda ciase de 
precauciones. 
El rio sigue creciendo.—F^Í* os. 
NOTICIAS MILIMS, 
EL BA1ID0 DE L f l i M 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
A I N S W O R T H . 
( ! • ( « BOTela publicada por la casa de Jubera, se 
halla de venta ec 
" L a Modera» Poeaía ', Obispo u? 135 ) 
( Continúa.) 
—«Cómo así? 
—He aquí cómo: gracias á la ayuda 
de su camarada Jack Sheppard, había 
conseguido desembarazarse de mis 
hombres, cuando por fortuna, porque 
el diablo nunca abaodana á sus fieles 
Bsr^dores, sir Rowland, llegué á tiem: 
po para impedir la evasión. Pero a-
queíla tentativa ha contado cara á uno 
de mis mejores polizontes, Abraham 
Méndez, qne e.-.tará exento de servicio 
por ocho días lo menos. A l fin y al ca-
bo me consoelo de ello, porque le he 
encontrado un sucesor inteligente, Jack 
Sheppard, que 
—tQué mo importa?, importa inte-
r rumpió sirBowland. 
— A vos, nada; ya lo mas para mí 
la cosa es importante. He jurado per 
der a Jack, como habéis jurado perder 
al joven Darrell y cumplirá mi jura- 1 
xnento. 
— A no mv que yo es lo impida, gri tó \ 
E L V I E R N E S P R I M E R O D E M A R Z O , a las siete de la mañana , en-
t iéndanlo bien, A L A S SI15TE D E L A MAÑANA, del viernes primero de 
marzo, empezarán las operaciones de esta GRAN CASA, única que empezará 
adoptando el sistema descentralizador empleado en todas sus operaciones. 
L A . n ^ O T E O O I O n S T IMITJTTJ-A.. 
Enteramente reformado el local qne antes ocupó " E l Palacio ReaP y re-
pletos sus anaqueles con 00,000 pesos en géneros nuevos de tolas clases, inv i -
tamos á todos los habitantes de la Habina y demts pobiaciones del interior 
que necesiten ropa, para qae visiten esta GRAbí CASA, antes de hacer com-
pras en ninguna o*ra, en la seguridad de encontrar ios mismos ar t ículos U N 
Y E I N T I C I N C O POR CIENTO más barato. 
R E I N A NÜM. 23, aliado del gran almacén de víveres finos L i VIÑA. 
NOTA.—Todas las eeSoras y señori tas que visiten esta casa en este día, 
serán obsequiadas con un espléndido regalo como recuerdo, aunque no com-
pren. . Ü344 3a-28 I d 4 
mismo tiempo silbó una bala en los oí-
dos de Jonathan. 
—¡Ahí ¿sois vos?, vociferó Jonathan, 
que reconoció la voz del asesine; ¿sois 
vos, Terry O'Flahertj? Habéis creído 
oportuno huir, pero no os escapareis. 
Seréis ahorcado antes de mucho tiem-
po, 6 perderé el nombre qne tengo. 
¿Veis, sir Rowland? E l diablo me pro-
tege. 
—Entremos en vuestra casa, respon-
dió sir Rowland, tengo prisa de ver á 
vuestro prisionero. 
—No está en mi caeá. 
—¿Dónde está? 
- B u un lugar llamado la Casa Ne-
gra, respondió Jonathan, una especie 
de taberna subterránea , situada muy 
cerca del Támesis y frecuentada por la 
tripulación del pequeño buque de que 
os he hablado. Allí he mandado con 
dncir á vuestro sobrino. Y estad tran-
quilo; no se nos escapará . Lo he con-
fiado á Qnilt, Arnol y á R jkha r t Van 
Galgt brí k, que no son hombres que se 
dejen burlar. As í que ¡ay del pilluelo 
si hace la menor demostración de que-
rer escapar de sus manos! Asis t i ré is á 
la marcha de vuestro sobrino, si que 
rei^; pero como no os sobra tiempo, os 
suplicaré que me acompañéis á m1 casa 
á fin de arreglar nuestra cuentecita. 
Por otra parte tengo algunas órdenes 
qne dar. Permitidme que os preceda. 
Por aquí sir Rovland. 
La morada del agente secreto de poli-
de repente una voz atronadora, y a l ' 
cía era una vasta y sombría casa sepa-
rada de la calle por un patio y defen-
dida por una reja de hierro. Aquella 
habitación tenía, aun en mitad del día, 
un aspecto lúgubre; en aquel mom into 
la cbscuridad le daba las apariencias 
de una prisión, y por otra parte Jona-
than se complacía en imprimirle aque 
Ha fisonomía. Era lo que él llamaba 
embellecer su morada. Las ventanas 
estaban armadas de barrote y las puer 
tas de trancas y cerrojof; todas las ha-
bitaciones estaban numeradas y sepa 
recían á celdas, y el portero, vestido 
con traje de carcelero, llevaba á la cin-
tura un grueso manojo de llaves. E l in-
terior y el mueblaje estaban en perfec 
ta armonía con el exterior. Las pare 
des desnudas y dadas de blanco, el sue 
lo chorreando humedad, los techos y 
las ventanas carecían de cortinas, y á 
excepción de la sala de audiencia de 
Jonathan, todas las piezas estaban pro 
vistas de asientos y de mesas. Grandes 
escaleras de piedra conducían no se sa 
be á dónde, y largos corredores som-
bríos llenaban de vago terror á los in 
dividuos que penetraban ea aquella 
casa, donde todo parecía dispuesto pa-
ra asustar los ánimos. 
As í es que se referían ex t rañas histo-
rias soble aquella horrorosa morada. 
Unos decían que los graneros estaban 
ocupados por monederos faisos; otros 
afirmaban que había pasajes subter rá 
neos que se extendían hasta New¿:ate, 
lo que permitía á Jonathan descubrir 
grandes misterios, y al mismo tiempo 
evitar á la justicia ciertas ejecuciones 
que reclamaban el silencio y el olvido; 
en fiar circulaban en el público los ru-
morea m á s extraños, y Jonathan con-
t r ibaU por cáculo á esparcirlos y acre 
ditarlos. 
A l llegar á su casa llamó Jonatban 
de una manera particular á la puerta, y 
al instante la abrió el portero. No bien 
hubo f' auqueado sir Rowland el umbral 
cuando dos enormes mastines se pre-
cipitaron sobre él lanzando furiosos la-
dridos. Sir Row'an se puso á la defen-
siva, pero hubiera sido hecho pedazos, 
si golpes enérgicos distribuidos por el 
amo de casa, no les hubieran hecho sol-
tar la presa. Después de haber dado 
sus escusas á sir Rowland y reprendi-
do al portero acusándole de haoer sol-
t i d o los perros sin su orden, m a n d ó 
Jon»thai i á esto último qne alumbrase 
hasta ia sala de audiencia. 
Siguió sir Rowland á su guía á tra-
vés de un negro corredor, al fin del cual 
se on-íontraba la sala en cuest ión. Pa-
si áronse entonces sus mirfuUs con cu-
riosidad por la habit ición, mientras 
que Jonathan daba en voz baja susins 
truociones al portero. A la primera 
mirada creyóse sir Rowland trasporta-
do á un gabinete de an t igüedad , ai ver 
las paredes guarnecidas de armarios 
con cristales y estantes llenos de mil 
ext raños objetos. Curioso por examinar 
aquellos objetos, acercóse á los estan-
tes, pero al momento retrocedió con dis-
G U A E D I A . C I V I L . 
A la Capitanía General se remite instan-
cia del cabo Ildefonso Rodríguez que solici-
ta regreso á la Península. 
A la misma autoridad se remite idem del 
ídem Vicente Rodríguez que solicita id. 
Idem idem se cursa instancia del cabo 
Joan Castillo que solicita continuar siendo 
socio del Montepío. 
Idem idem se interesa abono do la asig-
nacióu del cabo Matías Hogueras. 
Idem idem se iateresa idem de los guar-
dias Timoteo Bretón, Agustín Ubert y Joa-
quín Chingairrín. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
ciones el guardia de la Comaudaucia de Ma-
tanzas Raimundo del Río. 
Idem en el idem idem de la ídem de 
Sancti Spíritu Restituto Méndez. 
Idem en el idem de idem de la ídem José 
González. , 
Idem en el idem de la idem de Holgum 
Simón Sánchez. 
Le han sido concedidos quince dias de 
permiso para asuntos propios al cabo Isido-
ro Lucas. 
gusto, al ver uu completo surtido de 
armas, q u i t ó l a s , como lo indicaban 
las rótulos unidos á ellas, habían sido 
empapadas en sangre. Aquí había una 
navaja de afeitar toda mellada, con a-
yuda de laquean hijo h^bía degolla-
do á su madre; allí una barra de hierro, 
de ia que se había servido un marido 
para acogotar á su mujer; más lejos e! 
hacha de un verdugo, y por último, el 
arsenal completo de los instrumento» 
de tortura. Todos aquellos odiosos ob-
jetos, de los que no queremos dar una 
lista mas larga, estaban clasificados, 
dispuestos y numerados con un cuida-
do particular. Sir Rowland, separando 
los ojos de aquel repugnan te espectácu-
lo, los dirigió á Jonathan, y no pudo 
menos de temblar al pensar que se ha-
bía puesto voluntariamente en pod«r de 
aquel hombre espantoso. 
En aquella época, Jonathan W i l d 
marchaba rápidamente hpcia la horri-
ble celebridad que adquirid poco tiem-
po despuóf, y á la que esperamos que 
nadie llegará en adelante. Para con-
servar aquella omnipotanoia necesitaba 
una energía indomable, una actividad 
incesante, una audacia y una seguri-
dad de golpe de vista á toda prueba, y 
Jonathan poseía todas estas cualida-
des en grado súpremo. Las diflculta-
tades v el peligro nunca le apartaron 
de su objeto: lo que su espíri tu había 
concebido, lo ejecutaba BU mano sin te-
mor. , . . 
(Se contwmra.) 
Idom ocho diss para idem al guardia Eu-
genio Ojeda. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
ciones el sargento Juan Castro. 
Se ordena el alta on la Comandancia de 
Cuba del cabo Nicomedes García, y en la 
de la Habana, el Idem CeferinoMartínez. 
Se autoriza para expedir licencia absolu-
ta al guardia de la Comandancia de Puerto 
Príncipe Antonio García. 
Idem al idom de la Habana Felipe Sanz. 
Se remite á informe instancia del cabo 
Gregorio Fernández que pide licencia. 
Sa concede regrese á la Península al ca-
bo Benigno González. 
Se concede amalgama al guardia de la co-
mandancia de la Habana Luis González. 
Se dispone sea filiado el licenciado Este-
ban Heredia. 
So suspende el embarque de los indivi • 
dúos que cumplen en marzo y que habían 
de embarcar el 28 de fdbrero. 
COREEO DEL NORTE. 
A S I A . 
E L CONFLICTO CHINO-JAPONÉS. 
Sanghaí, 20 de /e&rero.—Asegúrase que 
el viaje de Li-Uaog-Chang á Pekín, tiene 
por objeto únicamente llevar á cabo el pro-
yecto, largamente acariciado, de derrocar 
la dinastía manchú. En la mañana de hoy 
saldrá el virrey para Pekín. E l antiguo go-
bernador de Puerto Arturo, Kung, es quien 
ha doecubierto sus planes. Se dice que des-
de la pérdida de sus honores, L i Hung, 
Chang formó una conspiración con la cor-
te de la capital para acabar con la raza 
reinante. 
En Tokio se ha recibido un despacho de 
Wei H^i-Wei, on el cual dice el conde Ito, 
almirante de la escuadra japonesa, que el 
17 hizo su entrada en la rada con todos sus 
buques, íomaudo posesión d*» todos los fuer-
tes de la isla Liu Kung Tao, torpederos, 
nueve buques de guerra y arsenales. Los 
marineros tripulan los buques chinos, y ex-
cepto el CJim Yuen, que irá á Puerto Ar-
turo, se dirigirán todos al Japón. 
Ei K ng-Td ha eido desarmado y pues-
to á disposición de los chinos para que és-
tos cenduzcan en él, los restos del almirante 
Tmg. 
Londres, 21 deJebrero.—E\ Globo publica 
un despacho de Tien-Tsin, en que FO dice 
que el gobernador Kung y el general Yeh 
C!ú Cao han comparecido ante n i consejo 
de guerra que los ha condenado á muerte 
por haber entregado la plaza de Port Ar-
thur á los japoneses. 
Los condenados serán enviados á una 
prisión y ejecutados en el otoño próximo. 
París, 21 de jebrero — U Etfair dice que 
las naciones europeas deberían unirse al 
Japón para efectuar el desmembramiento 
de la Chica; pero que las potencias deberán 
exigir siempre la neutralidad de Corea, á 
cuyo objeto Francia está de acuerdo con 
Rusia. 
San Peíersburgo, 21 de Jebrero.—El mi-
nistro de la guerra ruso ha dispuesto que 
las fuerzas que so encuentran estacionadas 
en Stretenka, en la frontera china, y que se 
componen solo de un batallón de infancería, 
sean aumentadas á cuatro batallones de la 
misma arma. Estos refuerzos se obtendrán 
movilizando las fuerzas que se hallan de 
guarnición en la frontera china. 
San Petertburgo, 22 d-. febrero.—es-
cuadra rusa que se halla actualmente en el 
Mediterráneo ha recibido orden de reunirse 
á la del Pacífico. 
El mando de ambas escuadras ha sido 
confiado al almirante Alexieff. 
Londres, 22 de febrero.—El corresponsal 
del Times en Hong Kong, dice que se aca-
ba de descubrir una vasta conspiración en 
las provincias de Kwang-Kung, Kwang-Si 
y otras del Sur del imperio chino. Los cons-
piradores se proponían destronar á la ac-
tual monarquía. 
El buque de guerra de la marina inglesa 
Menury, ha regresado de Formosa. E l con-
sulado de Inglaterra fué atacado por los 
pabellones negros en Fakan. 
El orden quedó restablecido antes de la 
llegada del Mercury, y veinticinco de los 
principales agitadores han sido decapita-
dos. 
CEOiriCá 6 B K B E A L 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Nueva Orleans y ü a y o Hue-
so, el vapor americano Aransas, con 
11 pasajeros. 
Esta noche, á las ocho, celebrará 
junta general en el looal de costumbre, 
el Gremio de canteros. 
E l domingo próximo celebrará junta 
general de elecciones la sociedad Mon-
tañesa de Beneficencia, en los salones 
de la Oámara, de Comercio. 
Oon destino al J a r d í n de Aclimata-
ción establecido por la Diputación Pro-
vincial en Belascoaín, frente á la Aca-
demia militar, acaba de recibir el señor 
Presidente de la junta de agricultura, 
industria y comercio de esta capital, 28 
variedades de caña de azúcar, proce-
dentes de los jardines públicos y plan-
taciones de Jamaica, que ha solicitado 
la referida corporación del Sr. Cónsul 
español en Kingston, el cual, con una 
actividad digna de elogio ha accedido 
á la solicitud de la junta de agricultu-
ra, industria y comercio, remitiendo por 
el vapor Lmitania, el número de varie-
dades de caña referido, cedidas gracio-
samente por Mr . Fausett, director de 
los jardines públicos mencionados. Las 
personas que deseen ver las variedades 
de caña á que no) venimos refiriendo, 
pueden paear á cualquier hora del día 
por el mencionado campo de demostra 
ción, donde están expuestas ínterin no 
se proceda á su siembra. 
Han sido remitido al Doctorado el 
t í tulo de maestro de obras de D . Pom-
peyo Sariol Si!vi»; el de Licenciado en 
derecho de D . Es t éban L . Miniet y Her 
nández, y en Farmacia de D . Demetrio 
G. Muñoz Vi l lar . 
Ha sido declarado acto para desem-
peñar destinos de policía D . Leopoldo 
Saiuz López. 
Se ha devuelto para que se modifi-
que el Reglamento del Hospital Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
D . José Llanuza González y D . l M i -
guel Valdés Molina, han sido nombra-
dos oficiales de la Universidad. 
Se han remitido al Rectorado t í tulo 
de habilitado para ejercer la medicina 
de D . Ramón Meira Robert. 
Se ha expedido título de maestro del 
Calabazar á favor de Da Isabel Cam-
po?; de D . Rafael Camilo y J m n de 
Dios de la Ceja de Pablo; y de D . Lau-
reano Marino, de la del barrio de Pa-
redes. 
Han sido remitidos t í tulo adminis-
trativos de la maestra de la escuela del 
poblado de Minas en Puerto Pr íncipe , 
de Da Cecilia Miranda. 
Se ha dispuesto se saque á concurso 
la plaza de auxiliar de Ciencias del ins-
ti tuto de Santa Clara. 
Ha sido autorizado el Ayuntamiento 
de San Diego de los Baños para remi-
ti r sus enfermos al Hospital de Pinar 
del Rio. 
I H a sido devuelto, aprobado, el pre-supuesto del Hospital de Jaruco, co-¡ rrespondiente al ejercicio de 94 á 95. 
MEBCAEO MOMSTÁBIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: 3^ á 3^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.48 y por cantidades 
á $5.49 
Notas Artísticas. 
Dice un periódico de Sevilla que se 
ha encontrado la veneranda imagen 
del antiguo Señor de la Cena, de Mon 
tañés , que estaba cubierta con una 
pasta que le ocultaba el rostro, opera-
ción que se efectuó en la época d é l a 
memorable guerra de la l a dependen-
cia, sin duda para que tan hermosa es 
cultura no escitase la codicia de los 
invasores. 
P A R I S 1678 taso 
•TE RÍA (¡ALZADO DE LDJO 
PARA VIAJES. 
Surtido variado de ealzaáo de 
todas medidas, fabricado con ma-
teriales franceses. 
Teníala, sin sospechar que poseía 
una joya ar t ís t ica de tal valor, un es-
cultor establecido en la calle de Pía-
centines de aquella capital. 
La hermandad de la Cena ha solicita-
do del prelado bendiga de nuevo la 
santa imágen, y prepara una solemní-
sima función en acción de gracias por 
tan precioso descuoritniento. 
La imágen, según el periódico de 
donde tomamos la noticia, rivaliza en 
mérito con la del Señor del Gran Po-
d e r l e San Lorenzo, por lo cual, ade-
más de la religión, es tán también de 
enhorabuena las Bellas Artes. 
Y a se ha fallado el concurso abierto 
por la Academia de San Fernando, pa-
ra pintar un car tón , representando, 
por medio de los hombres más ilustres 
que en todos los ramos del saber hu-
mano florecieron en nuestra patria, L a 
Cultura Española. 
E l premio lo ha obtenido el señor 
Garnelo, y el accésit el señor Ga rc í a 
Sampedro. 
La biblioteca del Reichstag se ha en-
riquecido estos dias con una serie de 
dibujos hechos por el Emperador Gui-
llermo I I . 
Representan los tipos de navios re-
cientemente construidos d é l a s armadas 
del J apón , de la América del Xor te y 
de Francia. B u cada hoja aparece dibu-
jado un barco de grandes dimensiones, 
firmado con las iniciales W . I . R. y á 
la espalda de cada una aparece la dedi-
catoria: "Para la bibloteca del Reichs-
tag", puesta en lápiz rojo por la propia 
mano del Emperador. 
EEBAJi DE PEECIOS. 
7 3 O b i s p o 7 5 OTRA REBAJA. 
20 por ciento el calzado hecho. 
579 6a-27 
PARAGÜERIA FRANCESA. 
Gasa dedicada exclusivamente á la 
venta de PARAGUAS, ANTUCAS, SOM-
BRILLAS, QUITASOLES y BASTO-
NES. 
Se forran y se componen dichos artículos. 
,A.C3-"DTA.:R» 75 . T E X i E l F O I s r O 9 0 9 . 
SUCESOS. 
2257 
E S T A F A 
D. Manuel Pérez Royo, dependiente de 
la sombrerería E l Trianón, participó al ce-
lador del barrio de Tacóu que en dicho es-
tablecimiento se presentó un individuo 
blanco, ajustando en siete centenes un som-
brero de jipijapa, dejando orden de que se 
lo remitiesen juntamente con la cuenta íí 
la calle de San José número 2 A , y que en 
efecto, ailí fué llevado y recibido por el 
mismo individuo «m el zaguán; que pocos 
momentos después le dijo al declarante que 
subiese á cobrar, yéndose él á la calle, y 
que cuando lo hizo resultó qae en la casa 
ni sabían nada de la compra del sombrero, 
ni conocían al falso comprador. 
QUEMADURAS 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación fué asistido el moreno Andrés 
Burgos Cárdenas, vecino de Corrales nú-
mero 91, de varias quemaduras leves que 
se causó en su domicilio al volcársele una 
cafetera con cafó hirviendo. 
H U R T O DB UN R E L O 
De su gabinete dental le hurtaron á don 
José Patricio de la Torre un reloj de oro 
con leontina enchapada. 
E l hecho ocurrió mientras él salió un mo-
mento de su gabinete, dentro del cual se 
hallaba enjuagándose la boca un individuo 
al que había sacado una muela. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Un moreno menor de edad, domiciliado 
en el ingenio San Miguel de Vista Hermo-
sa, fué cogido por un carro cargado de ca-
ña, falleciendo á los pocos momentos. 
MORDIDO POR UN RATON 
Don Manuel Blanco y Martínez, depen-
diente y vecino de Obrapía 66, fué asistido 
en la Estación Sanitaria de los Bomberos, 
de una herida leve en el pie derecho produ 
cida por la mordedura de un ratón. 
AMENAZAS 
En el barrio de Jesús María fueron dete-
nidos dos pardos, uno de los cuales amena 
zó con un puüal á otro de su clase. 
D E T E N I D O S 
Por haber tratado de hurtar el reloj del 
bolsillo á D. Antonio González López, ve 
ciño de Picota número 41, fué detenido un 
individuo blanco. 
—En el barrio de Pueblo Nuevo fué de-
tenida una morena que había hartado un 
íarol á D. José Puig, vecino de Salud nú 
mero 175. 
C I R C C L A D O 
E l celador del barrio de Vives detuvo á 
un circulado. 
F U E G O EN L O S CAMPOS 
E l dia 27 del mes último se declaró un 
violento incendio en las campos de caña de 
la finca "Jagüeicito", central "Guevara" 
Nueva Paz, quemándose como unas 18,000 




E l Consejo Supremo de Guerra y Marina 
acordó ayer, de conformidad con el dicta-
men del comandante enjefe del primer 
cuerpo de ejército, qae la sustanciación de 
la causa contra el general Fuentes sea se-
guida como delito común cometido por mi-
litar, por cuyo motivo la Sala de justicia de 
aquel alto cuerpo entenderá en la tramita 
ción de dicha causa. 
—Después de la sesión del Congreso, to-
dos los ministros, excepto los de Estado y 
Hacienda, se reunieron bajo la presidencia 
del Sr. Sagasta. 
El ministro de Ultramar habló del pro 
blema de los giros en Filipinas y Puerto Ri 
co, proponiendo al final la solución si-
guiente: 
Que se suprima el descuento á todos los 
empleados del orden civil y militar de di-
chos puntos, sin embargo de que esta su-
presión representa sumas de importancia 
para los presupuestos respectivos. 
En Filipinas", el descuento es del 10 por 
ICO, y representa unos tres millones de pe 
En Paerto Kico es del 5 por 100 y repre 
senta bastante menosj pero de todos modos 
lleva una perturbación al presupuesto. 
LOÉ ministros aceptaron la proposición 
del Sr. Abarzuza. 
—Casi toda la tarde duró la conferencia 
que celebraran ayer el embajador de Ma-
rruecos, el ministro de Estado y el general 
Martínez Campos. 
Acerca de lo tratado en esta, como en las 
anteriores entrevistas, continúa gaardán 
dose profanda reserva. 
. ,Se dice que Sidi-Brisha recibió anteayer 
instrneciones de Tánger, y que, por lo tan 
to, podo estar en la conferencia de ayer 
más explícito que otros dias. 
Lo cierto es que no se sabe nada y que 
continúan los rumores pesimistas sobre el 
desenlace que tendrá la embajada. 
- L a sesión del Congreso en las horas de 
las preguntas no ha ofrecido ningún in-
terés. 
Entrando en la orden del dia y en la pri-
mera parte, ha terminado su discurso el se-
ñor Rodríguez San Pedro, manteniendo sus 
convicciones de siempre y justificando su 
conducta en los trabajos de la transacción, 
que fué correcta y airosa. Ha sido oido con 
satisfacción por la Cámara. 
EISr . Romero Robledo ha rectificado 
brevemente, defendiendo como gran obra 
patriótica la transacción. 
—Hoy ha intervenido en la discusión de 
las reformas de Ultramar el Sr. Silvela. 
Ha pronunciado un discurso muy nota-
ble, y ha declarado que el problema cons-
titucional de Cuba se planteó quizá inopor-
tunamente; ha afirmado que es grave, hon-
da y rápida la obra de la transacción, ex-
poniendo su juicio de que el partido de u-
nión constitucional haya ido en ella dema-
siado lejos. 
Pero ha manifestado que, antes de ulti-
marse, aceptó lo que el Sr. Cánovas del 
Castillo aprobara, y que por lo mismo acep-
ta la transacción también. 
En su última parte ha defendido la nece-
sidad de afrontar el problema económico y 
de proveer, con medios de organización mi-
litar, á todas las necesidades del presente 
y del porvenir en Cuba. 
Su discurso, de alto sentido político y gu-
bernamental, de sinceras convicciones y de 
una gran corrección y elocuencia en la fra-
se, ha sido escuchado con mucha atención 
y creciente interés en la Cámara. 
Intervienen en el debate sobre la cues-
tión de Cuba los Sres. Laserna y Gutiérrez 
Abascal, éste último individuo de la comi-
sión, entablándose una breve, pero intere-
sante polémica, en que ambos oradores hi-
cieron gala de su fácil y elocuente palabra. 
Habla también el ministro de Ultramar, 
y se espera que lo haga después el Sr. Cá-
novas del Castillo, en cuyo caso se prorro-
gará la sesión, y aun sería posible que esta 
noche quedara aprobado el dictamen de la 
comisión soDre reformas cubanas. 
Del 13. 
Los excelentes sujetos que se despepitan 
por los combates singulares en el Parlamen-
to debieron de sentirse ayer defraudados. 
Habían soñado con una contienda persona-
lísima entre el señor Silvela, que acudía en 
socorro del señor Rodríguez San Pedro, y el 
señor Romero Robledo, quien habla dejado 
un poco mal parado á este copioso orador. 
Pero no hubo nada de eso, y aparte algún 
golpe que el primero tiró de soslayo al últi-
mo de los tres citados señores, la discusión 
fué por otros caminos. 
El señor Silvela se proponía indudable-
mente lo que ya se hab'a propuesto en otras 
ocasiones: eigni&car que el verdadero, el 
genuino, puro y neto espíritu conservador 
reside en él y en sus amigos; para lo caal 
basta con acentuar la nota característica 
de la previsión y la prudencia. 
No es fácil conocer cuándo la previsión se 
convierte en recelo y la prudencia en irre-
solución. Si hubiera un espíritu tan pene-
trante y fino como el del señor Silvela que 
fuese á éste lo que él mismo es para sus 
antiguos correligionarios, una especie de fe 
de erratas, quizás lograríamos tan prove-
choso conocimiento. Por no haberlo, nos 
quedamos en la incertidumbre. 
Las reformas do Cuba son, merced á la 
transacción que las ha determinado, una 
obra nacional. Pero son una obra humana 
y como tal han de tener suo imperfecciones. 
Tan comprometido como el partido liberal 
está en el éxito de las mismas el partido 
conservador. El señor Silvela se sacude de 
esos compromisos. 
— E l señor Cánovas del Castillo llegó al 
Congreso cuando el señor Silvela acababa 
de hablar, y enterado de lo que éste había 
dicho, manifestó ante un numero corro de 
diputados, senadores y periodistas, que en 
su sentir se había dado demasiada impor-
tancia á la transacción sobre las reformas 
antillanas. 
Con este motivo el señor Cánovas habló 
del curso de las negociaciones, y dijo que 
con la fórmula de transacción quedaban 
perfectamente garantidos todos los intere-
ses, como lo demostraba, entre otras cosas, 
que el partido de unión constitucional en 
su representación más autorizada, la Junta 
directiva, conocedora como nadie de las ne-
cesidades de Cuba, se hubiera apresurado 
á aceptar la reforma. 
E l señor Cánovas se extendió en conside-
naciones sobre varios de los puntos com-
prendidos en la reforma, deteniéndose prin-
cipalmente en el procedimiento para cons-
tituir el Consejo de administración. Acerca 
de esto manifestó que le hubiera gustado 
más lo que él propuso; pero viendo que su 
pensamiento tropezaba con serias dificulta-
des, no consideró digno de él dar una bata-
lla, sobre todo cuando el procedimiento que 
le proponían, que es el aceptado, presenta-
ba las garantías necesarias para gobernar 
bien. 
Luego de otras consideraciones de orden 
más secundario, el señor Cánovas terminó 
diciendo: 
—No sé cómo hacer para dar gusto á las 
gentes. Unas veces me acusan de reaccio-
nario y llegan á decir que me inclino á la 
reacción por diversión, cuando si soy reac-
cionario en algo es contra mi voluntad y 
porque estimo que la reacción es necesaria. 
Ahora hay quien dice que me paso de libe-
ral. Vamos, que no hay manera de enten-
derse. 
La verdad es—añadió—que desde queme 
paso de liberal estoy como niño con zapatos 
nuevos. 
Después de decir esso, el señor Cánovas 
habló separadamente con el señor Romero 
Robledo, y al terminar esta conferencia se 
dijo que el jefe del partido conservador in-
tervendría en el debate para contestar más 
ó menos directamente á ciertas afirmacio-
nes del señor Silvela. 
AIBES D'Á MIÑA W L 
Sección de Recreo j Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección ba organuado para el próximo do-
mingo 3 de Marzo el tradicional B A I L E D ¿ P I -
ÑATA. 
Dicho baile terá amenizado per la primera orques-
ta de Claudio Martinez, que estrenará nuevas d tuzas 
y valsee oampaestos expresamente para esta notable 
fiesta. 
A I R E S D'A MIÑA T E R R A , ba dispuesto pre-
miar con nn precioso objeto artístico & la eeümta 
que vista á juicio de una comisión de señoras, el dis-
fraz más elegante y original, y sortear entre la» con-
currentes una bonita Pifiata. 
E l baile comenzará á las nueve y regirán mU-
mas prescripciones que en loa bailes anteriores. 
Habana. Febrero 20 de 1895.—El Secretar o, B , 
Madrigal. C 35(; alt 2*-l ld-3 
SOCIEDAD GANARIA 
de Beneficencia. 
De orden del señor Presidente se cita á 
los señores socios para las elecciones gene-
rales qae tendrán lugar el próximo domin-
go, en el nuevo local de la Sociedad, Rayo 
esquina á Estrella.—£7 Secretario. 
C 354 l a - l ld-2 
Y A P O E E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mzo. 2 Olivette: Tampa y Cayc -Hueso. 
mm 3 Keguranca: Nueva Yoik. 
3 Navarro: Liverpool y escalaa. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Mascotte Tampa y J»?"-HOMO, 
M 4 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Panamá: Nuera-Yo!." 
R Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
6 'Hty el Vi asblngton V eiacru y «Mtlai,. 
6 Yucatán: Nueva-York. 
6 Cataluña: Coruña y escala*. 
7 I^fayetto; St. Nazak» y «caUa. 
8 Pío í i : Barcelona y escalas. 
wm 8 S4n3c¿ vnacrus y — .•. .... 
9 Cayo i . , mano: Ambares y eacalai. 
. . 10 Orlíioo: Kueva Yori , 
. . 11 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 11 Santanderino: Liverpool y escalas. 
. . 13 "w^-oi»: Veraorui r tkOtJas. 
. . 13 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 14 Mttría Berrera: Pn^-^-R'co y escalM. 
. . 16 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mzo. 2 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
2 Yuiaurí: Nueva-York. 
. . 4 Uaecotte Titmpa y Gayo-HaMO. 
4 Seffuranoa: VfTacrr» y etoalas. 
M R San Agustín: Vigo y escalas. 
. . 6 Panaiua: Colón y escalas. 
7 Lafayette: Veraoruz y escalas. 
7 yiiüiii.án: Veracruz y encala». 
7 Oitr a* Wanhington Nueva-Yj'k. 
M 9 Séneca: Nueva York. 
. . 10 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
10 Manuela: Puerto-i&o... y eso» as. 
. . 12 Orlcaba: Veraorua f •«•calas. 
. . 14 Saratoga: Nueva York. 
. . 14 Vigilancia: Ver acra< v «scalati. 
Ñ 21 María Herrera: Cananas. 
Mzo. 
Mzo. 
V A P O E E S COSTEROS. 
SE ESPERAN 
3 José García, en Batabanó procedente dft 
las Túnas, Trinidad y Cienfuogos, 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
14 Marta Herrera: de Santiago de Cuba y ei« 
calas. 
SALDRAN. 
3 Antinógenes Me^éndes, de Batabanó para 
Cienfaegos, Trinidad, Túnas, Júoaro, 
B&nta Crus. Manzanillo y SRO. de Cuba. 
5 San Juan, para Nuevitas, Puerto-Padre, 
Gibara, S. de Tánamo, Baracoa, Gaan-
táuamn y Santiago de Cuba, 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagna y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará A 
este puerto los sábados. 
COSMK DE BKKUEKA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegarí á esta puerto los miércoles, 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarle, para Rio del Medio, Dimaa, Arroyos, L a 
Fe y Guadiana. 
GUANIGUAKICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Gaadisn», les días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando lo* miéroole». 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 2?: 
De Nueva York, en 15 dias berg. am. Daisy Bead. 
cap. Mitcbeil. trip. 8, toa. 445, coa madera & 
Luis V. Placé. 
D i a l " : 
Nueva Orlobn?, en 5 días vao. am. Aransas, ca-
pitán Masón, trip. 35, ton. 67P, con carga á QaJ-
bán y(J* 
S A L I D A S . 
Dia 28: 
Para Nueva Orlean», vap. ing. Louise, cap. RaOUiJI 
Dia 19: 
Charleston, bca. esp. Indi", > ap. Hamaza. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De Nueva Orleans y Cayo Ilaeso, en el vapor 4-
mericano Aransas: 
Sres. D. Pablo Diaz—Rafael y Manuel Diaz—E-
lías Campo—Gabriel Campo—O. Moreayra—S. C a -
brera—G. Parcks—P. Smitb—D. Smith. 
S A L I E R O N . 
Para Nueva York en el vapor amer. Vlgilanciai. 
Sres. D. Joseph Rossell—Ricbar S. Tomas—Pe-
dro Bastillo—Thomas O. Callathan—George J . l lo-
ran—L. B . Raasdell y señora—L. G. Me Kiught-» 
Samuel Caon'.r—Jeanette C. Cook—H. P. Pike y 
hermana—Wiliiam Dónelas—E Wadisk—J. Sboyl-» 
pon y señora—José A. Gutiérrez—H. D. Monichar—i 
Rodoif J de Socarrás—M. Ohmes—C. Schuit—J, 
MeUta—L. Jacques—L. Axtelle—Felipe B . Perdo» 
mo—Ramón Torree—Luis Muller. 
Para Veracruz y escalas en el vap. am. SaratOUBA 
Sres. Don Gustavo P, Gebring y señora—£. A» 
Bulkley—F. Prento—Francisco Sánchez señora-
criado é hijo—Urbano Sánchez y hermano—D m a 
H . Judson y señora-J . Byxlee—C. P. Bradley— 
Felipe Ernard—Antonio Recio—Dr. Ca i l é hija— 
Enrique Benitez. 
COMPAÑIA 
i L B O C i - A C i o a r 
D E 
D v d i i t e s M Coiercio t la Mm 
S E C C I O N D E R E C R E O Y AT:f>RNO. 
E l próximo domingo, 3 del actual, celebrará esta 
Asociación su tercer bai e <!e cárcava!, rigiendo las 
pr-P Tinciones anunciaría anieriormei te. 
Se rf irá entre las stñori'as cotcurrentes nn pre-
cio-o objeto. 
LJ qud se anurHa po~ este melio para c o c o ñ -
miento de los K TI >e« asona'los 
Habana, Murzi» , V IO 18C5.—Ei Secretario, ¿fa-
riano Martines. vl7fl l a - l 2d'2^ 
VAPORES-CORREOS FEAIíCESES 
Bajo contrato postal coxx e l Grobiemo 
francés . 
Para Teracruz directo* 
LAFAYETTE 
CAPITÁN SERVAN 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 7 de Marzo 
el vapor francés 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tañí v; muy reducidas con conocimientos direotoa 
para tólda las ciudades importantes de Franc a 
Los se tic-res empleados y militares obtendrá i gran-
des Ten tajas en viajan por esta linea. 
Bridad, MonVros y Comp , Amargura n á a a ' - K. 
3596 8i-86 8i-.'6 
JOYAS DE LA LITERATÜBA. 
A cuatro ó cinco chiquillos 
daba de comer su padre 
cada día, y como eran 
tantas porciones iguales 
un día se o'vídó de uno. 
E l , por no pedir (qae es grave 
desacato de los nifío»), 
es tábase muerto de hambre. 
U n gato mauUaba entonces 
y dijo el chiquillo:—¡Zape! 
¿de qué me pides los huesos, 
si aún no me han dado la carnet 
CALDERÓN DE LA BABOA. 
LA CARTA 
Sonaban en las colinas de Lang Son las 
trompetas de los chinos y la humareda de 
las descargas vagaba por el aire abrasado 
por^l sol. 
Repetíanse los disparos de la artillería y 
las reservas de Negrier se apresuraban á 
tomar parte en la lucha. 
Detrás del pliegue del terreno hallábase 
una compañía, de Marina, cuyos oficiales 
seguían con atención la marcha hacia ade-
lante, que se iba acentuando con victoriosa 
violencia. 
Un soldado rezagado llegó corriendo á 
aquel pelotón, y dirigiéndose á su vecino 
de fila le dijo: 
—Guillot, ha llegado un correo de Fran-
cia y hay una carta para tí. 
—¡Una carta!—exclamó el soldado tem-
blando de alegría!—¿Dónde está? 
—La tiene el cabo furriel. 
£1 soldado dirigió una mirada suplicante 
al teniente que mandaba el pelotón. 
—Vaya usted á buscarla—dijo el oficial. 
Y añadió entre dientes: 
—¡Pobre diablo! Si los chinos le rompen 
el bautismo, al menos habrá tenido antes 
noticias de su familia. 
—Guárdame el fusil, Boulanger, vaelvo 
en seguida. 
Y el soldado echó á correr presuroso ha-
cia las tiendas de campaña. 
Guillot y Boulanger eran dos amigo» in-
separables. El primero, natural de Ivetot y 
el segundo de París, habían trabado ínti-
mas relaciones en el cuartel, apenas hubie-
ron comenzado á cumplir con el servicio 
militar. 
Guillot refirió á Boulanger sus amores 
con la hermosa Magdalena, hija de un rico 
labrador, que le había jurado esperarle has-
ta el término de la guerra. 
La mucha le escribía con frecuencia, y 
cuando el furriel decía: "¡Guillot, una car-
ta!", el normando se encerraba para leerla, 
y después llamaba á su amigo para que se 
enterase de su contenido. 
Boulanger, á fuerza de oír á Guillot ha-
blar de su país, de sus amigos, de su novia 
y de su familia, conocía aquel rincón de 
Normandía como si hubiera vivido en él. 
Hacía dieciocho meses que había ingresa-
do en el servicio, cuando uua mañana se di-
fundió por el cuartel la noticia de que el ba-
tallón iba á partir para el Tonkin. 
El golpe fué terrible para Guillot, pues el 
salir de Francia era alargar la distancia que 
le separaba de Magdalena, y exponerse al 
olvido y á la muerte. 
No tuvo tiempo más que para correr á su 
país á abrazar á su padre y á despedirse de 
su Magdalena, la cual le renovó sus jura-
mentos de eterna fidelidad y de cariño inex-
tinguible. 
Lleno de tristeza, regresó al cuerpo y se 
embarcó con su amigo. 
Y hacía un año que se batía sin descanso 
en el Tonkín, no con la indignación de Bou-
langer, sino para defender su vida, quo per-
tenecía á Magdalena. 
Durante los primeros meses, su amada le 
escribía con regularidad; pero no tardaron 
en ir escaseando las cartas. Y hacía ya 
muchas semanas que Guillot no tenía noti-
cias de su tierra, y abrigaba la sospecha de 
qtfé hubiese ocurrido una desgracia á algu-
no de los suyos. 
El pobre soldado estaba abrumado por 
los más tristes presentimientos, guardaba 
siempre silencio y había perdido el apetito. 
Pero al fin llegó tan suspirada carta. 
Olvidado Boulanger de la batalla que se 
libraba á trescientos metros de distancia, 
vio de lejos á su amigo, que volvía lenta-
mente, como si estuviese anonadado. 
Corrió hacia él y le dijo: 
—Tienes la carta? 
—Sí; pero no es de Magdalena. Es de mi 
padre y . . . no me atrevo á abrirla. 
—¡Vamos, hombre, no seas es túp ido-
exclamó Boulanger — y despacha pronto^ 
porque en seguida vamos á entrar en 
fuego! 
Guillot lanzó un profundo suspiro, rasgó 
el sobre y sentándose en una piedra, dió 
comienzo á su lectura. 
Y el normando leyó lo siguiente: 
" M i querido hijo: Gozo de buena salud y 
espero que disfrutes tú de igual beneficio, 
kan ocurrido aquí cosas de las que me veo 
en el triste caso de darte cuenta, porque no 
seria digno de t i el continuar escribiendo á 
la -infiel Magdalena, que se ha cansado de 
esperarte y que está á punto de contraer 
matrimonio con su primo Dumontier. No te 
ddfesperes, hijo m i ó . . . " 
Sin que pudiese concluir cayósele de las 
manos el papel. 
El normando se quedó inmóvil, sin saber 
qué hacer, confuso y aterrado, cuando de 
Í)ronto el ruido de ios cañonazos le volvió á a realidad de la vida. 
A la calda de la tarde, Guillot mé lleva-
do herido gravemente á un baluarte de la 
fortaleza tomada. 
A su lado se hallaba sentado su amigo 
de glorias y fatigas, que había arrancado 
á Guillot de un grupo de chinos, al que se 
había dirigido solo, con objeto de hacerse 
matar. 
—¡Ua llegado el momento de Ja despedi-
dal—exclamó el normando. 
—No tal. El médico dice que tus heridas 
no son de cuidado. 
—Voy á morir.. - y yo mismo he buscado 
mi muerte. 
—Pero iqué decía esa maldita carta? 
El herido sacó de su uniforme un papel 
arrugado y tinto en sangre. 
—Toma y lee... ya ve rás . . . 
Boulanger se limpió los ojos para ver 
mejor, y después lanzando un grito, ex-
clamó: V. 
—¡Ah, bribana!... 
—No—repuso el normando—no la maldi-
gas. Hay que ser indulgente. Yo estaba 
muy lejos. ¿Le constaba acaso que podía 
jo volver á Francia? Ya se ha casado y de 
seo que sea feliz. Si supiera que he muerto 
por su causa, tendría un horrible sinsabor. 
Júrame que no lo sabrá nunca. 
Boulanger, ahogando sus sollozos, no 
contostó á su compañero. 
—Júramelo—añadió Guillot con dolorosa 
agitación—y moriré tranquilo. 
—¡Pues bien; te lo juro! 
El herido procuró sonreírse, inclinó pau-
sadamente la cabeza y exhaló el último 
suspiro. 
JORGE OHNKT. 
Anoche ha hecho su primera salida 
en Albisu cantando el Pippo de la 
Mascota, el bar í tono Sr. D . Ramón La-
tita. Tomaron parte en la misma obra 
la Sra. Sendra, Srta. Ibáñez , los her-
manos Areu y Oastro. E l debutante, 
en dicho coliseo se entiende, es tan co-
nocido del público que se hace innece-
sario hablar de sus cualidades artísti-
cas. F u é muy aplaudido así como sus 
compañeros todos, qae se vieron obliga-
dos á repetir algunos números. Es 
verdad que esto de aplausos y repeti-
ciones va picando allí en divertimiento, 
y l legará á perder un día su verdadero 
valor. 
* « 
Ayer han embarcado con rumbo á la 
Península , la señora Alemany, y los 
señores Lacarra y Berges. Mucho ha 
de notarse la ausencia de la primera, 
maestra consumada en el arte del can-
to, y que tan delicióse s ratos ha pro-
porcionado con su talento art ís t ico á 
los favorecedores de Albisu. 
* * 
Y ya que de Albisu hablo, permíta-
seme hacer una seria observación. A n -
teanoche dos de sus artistas se propu-
sieron llevar el gracejo de Los Africa-
nista* más lejos de la cuenta, y al fin 
lograron hacer de dicha obra pe-
ro, más vale que no diga lo que de ella 
lograron hacer. Toda empresa es tá en 
la abligación de llamar al orden al ar-
artista que se va del seguro; prohibién-
dole que intercale palabritas y pala-
brotas que no es tán en el libro, así co-
mo todo movimiento, todo ademán y 
gesto impropios de artistas serios y de 
públicos cultos. La escena en que 
los cantantes y coristas se quedan co 
mo estupefactos, con la boca abierta, y 
los brazos hacia arriba, hasta que el A l -
calde les pregunta: " Y que, que ya se 
acabó"—la prolonga este señor más de 
la cuenta; tanto qae la otra noche em-
pezaron á gritar, unos "Fulano, cierra 
la bo3a"; otros. '-Fulano, baja los bra-
zos"; y otros, " ¡Has ta cuandoPy y 
esto irá tomando cuerpo, y ya veremos 
en qué se convierte el teatro de Albisu 
sino se corta muy pronto tauuo abuso. 
E l Sr. D . J . ü . Arteaga en un artícu-
lo que con el epígrafe "Los conciertos 
en la Habana," ha publicado en el últi-
mo número de L a Habana Elegante, 
dice: 
"¡,Hubo en esos otros tiempos de que 
nos hablan los cronistas viejos, mayor 
afición declarada hacia el arte musical, 
por el hecho de que se llenaba el teatro 
al solo anuncio de I P u ritani 6 de que 
tal pianista iba á tocar la tarantela y 
unas danzas de (xottschalk, ó que el 
violinista cuál ejecutaría tales variacio-
nes de Beriot ó el zapateado y yo no se 
qué más? ? 
Es muy c ie r to^ ie r t ínmo que en aque-
llos tiempos hubo en la Habana mayor 
afición y mayor cultura musical de la 
que hoy tenemos; mas no porque lo di-
gan cronistas viejos, ni porque el tea-
tro se llenara al solo anuncio de I Fu-
ritani, sino porque esa es la verdad, y 
porque así lo han consignado en letras 
de molde personas muy entendidas y 
muy respetables que, ó vivieron y go-
zaron de aquellos tiempos, ó tuvieron 
particular gusto y empeño en recoger y 
guardar más tarde preciosas tradicio 
nes. Y me sería muy fácil reproducir 
aquí cuanto han escrito sobre ese par-
ticular la ilustre Condesa de Merlín, el 
dilettanU D . Nicolás Pardo Fimentel, 
los maestros Feichler y Trespuentes, el 
gran pianista Oottschalk, el reputado 
escritor Sr. D . Enrique José Varona y 
otros muchos que han hecho grandes 
elogies del adelantamiento musical de 
la Habana. ¿Quiere leer el señor Ar -
teaga esas alabanzas? 
Bueno es también que sepa este ar-
tista que en la época a que alude cuan-
do dice "en esos otros tiempos," los pia-
nistas que nos visitaron Edelmann, 
Herz, Meyer, Fontana, Wallace, Stra-
kosch y otros, no pudieron tocar ni la 
tarantela ni las danzas de Gottschalk, 
por la sencilla razón de que en esa 
época aún no se habían compuesto, que 
de lo contrario yo no dudo que las hu-
bieran tocado con mucho gusto. Herz 
que fué un pianitta admirable y una ce-
lebridad europea, no tuvo á menos to 
car las contradanzas de Saumell, yhas-
ta compuso una, L a Despedida, ejecu 
tada en el teatro de Villanueva por las 
señoras Payne de PiDtó, Sánchez de 
Anber y los señores Herz, Edelmann, 
Saumell, Miró, Desvernine y otros que 
no recuerdo. 
Tampoco recuerdo si Ole Bul 1, Ar to t 
Vieuxtemp y Sívori, que también vinie-
ron por esa época, hicieron oir ó no á 
los habaneros el sencillo, ei original y 
gracioso zapateo. Eso sí, seguro estoy 
que si lo hubieran tocado, nadie habr ía 
perdido nada: n i el arte, n i los aitistas, 
ni el zapateo. 
E l Sr. D . Pablo Dfefcvtírniue, ilustra-
ción musical, resto de nuestro antiguo 
esplendor art íst ico, puede dar macha 
luz sobre este particular, y es tá casi 
casi en el deber de hacerlo. QuedOjpues, 
esperando sn respuesta. 
SERAFÍN KAMÍBEZ. 
NOTA DE SOCIÍDAD 
E l sábado fué pedida por el Sr. Mar-
qués de la Grati tud, á los señores Con-
des de Romero, la mano de su bella y 
gentil hija Mercedes, para el distingui-
do caballero Sr. D . Francieoo Arango 
y Mantilla. 
E N ALBISU.—Las personas aficiona-
das á obras de gran espectáculo, es tán 
de plácemes, pues esta noche, viernes, 
se representa en el teatro de Azoue el 
divertido viaje inverosímil L a Vuelta 
al Mundo, en tres actos, desempeñado 
por las Srtas. Mart ínez é Ibáñez, las 
Sras. Rodríguez y Sendra, y los seño-
res Lañ ta , Oastro, hermanos Areu y 
Bachiller. 
En esa zarzuela toman parte impor-
tant ís ima las masas corales y hay va-
rios números de canto, unos patét icos y 
de alto vuelo, otros festivos y lige-
ros. E n el segundo cuadro aparece 
una vista exacta de Sevilla; en el últi-
mo, la escena pasa en un ingenio y , co-
mo es de rigor, se baila un tanguito a-
fricano. E n una palabra, entretiene 
bastante L a Vuelta al Mundo en ochen-
ta dias. 
EXCITACIÓN.—Con el mayor gusto 
reproduííimos las siguientes linas que 
nos remite la conocida escritora Domi 
t i la García de Coronado, esperando que 
el público secunde los propósitos de la 
"Academia de Tipógrafas y Encuader 
nadoras:" 
A l Comercio de la Habana y al pú 
blico en general. 
Donde quiera que se funda una ins-
t i tución de reconocida util idad moral y 
material, hay el derecho á esperar del 
público protección delicada y hon 
rosa. 
Existe en esta ciudad la "Academia 
de Tipógrafas y Encuadernadoras", de 
gratuita enseñanza para las jóvenes y 
señoras que desóen aprender un arte ó 
industria lucrativa; y para sostener el 
plantel ruego al comercio de la Haba 
na, á las Sociedades y Empresas facili-
ten trabajo á este taller. 
¿Qué menos pueden pedir las mu je 
res sino que se les dé trabajo! 
Así , pues, en esta imprenta, calle de 
Jeeús María número 35, entre Cuba y 
Damas, se hacen por módico precio, 
lindas tarjetas de bautizo, de visitas, 
progrmas de bailes con lazos, cromos, 
fiores; recibos para colegios, alquileres 
de casa, esquelas de entierro, circula 
res, etiquetas, sobres, besa las manos 
y cuanto pueda desearse tocante á im 
presos, y cuantos pedidos se hagan del 
interior de la Isla se servirán con es-
mero y prontitud. La Directora, D. 
Garda de Coronado. 
SOCIEDAD DDONTOI ÓGUCA. — Esta 
Sociedad celebrará sesión pública ordi 
naiia el dia 2 del corriente mes, á las 7 
de la noche, en el local de su Secreta 
ría, calle de Villegas número 111. 
Habana 1? de marzo de 1895,—El Se 
cretario, Eladio O. Rodríguez. 
Orden del dia.—Io Legislación den 
tal en Inglaterra y los Estados Unidos, 
por el Dr . Leandro Cañizares,—2? Mis 
oelanea dentaria, por el Dr. Federico 
Pcey.—3o Sesión de gobierno. 
APERTURA DE UNA caiPTA.—Corre 
el rumor en Alejandría de que un co 
mité de sabios es tá á punto de obtener 
del Jedive autorización para abrir la 
cripta situada bajo la mezquita de Da 
niel, y en la cual es opinión general 
mente admitida que es tá encerrado el 
fórretro de Alejandro Magno. 
La mezquita de Daniel es uno de los 
monumentos sagrados, según la reli 
gión mahometana, y hasta ahora todas 
las tentativas que los sabios habían 
hecho para penetrar en ella, habían 
fracasado. 
REVISTA DEL FORO.—Ha llegado á 
esta Redacción el número correspon 
diente al Io de enero de dicho periódi 
co. E l sumario que trae es el sigoiente: 
Pedro G. de Medina: Legislación hi-
potecaria, Nulidad de inscripciones y 
cancelaciones en el Registro.—Antonio 
S. de Bustamante: E l derecho interna 
cional en la legislación de la isla de 
Cuba, durante el año 1894,—Antonio 
de Funes y Morejón: Reformas del nue 
vo Reglamento hipotecario. — Directo 
rio de la Adminis t rac ión de justicia.— 
Anuncios. 
La Redacción y Adminis t ración de la 
Revista e s tá establecida en Aguacate 
128, donde se admiten suscripciones. 
PALESTRINA.—La Real Academia 
filarmónica de Roma acaba de celebrar 
el tercer centenario del gran maestro 
de la música religiosa: Palestrina. 
El duque Caetani de Sermoneta hizo 
el panegírico del celebérrimo maestro 
de capilla de los Papas. 
Oler Lu ig i da Palestrina vino al mun-
do el año I I del pontifloado de León X . 
(1514). F u é gran amigo de San Felipe 
Herí , y estuvo siempre dominado por 
la inspiración religiosa. E l introdujo 
en el arte musical los verdaderos prin-
cipios de la estética. 
Bélgica y Holanda. E l órgano con 160 
instrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
BXPOBIOIÓN IMPBRIAL. — Ant igua 
contadur ía del Teatro deTaoón. Vistas 
nuevas: Turin, Mtlá*, Florenoia y Oé-
nova. ElBandestrióntoe* eael sa 'ón de 
espera, de 6 á 11, todas las noches^ 
CIPEGTiCÜLOI, 
THATSO DB TAOÓK.—NO hay fun 
ción. 
TBATBO DEPATRBT.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TBATBO IÍB JLLBISD.— Compañía de 
Z a r z u e l a . - F u n c i ó n por tandas.—A las 
8:—Acto primero de \a L a Mascota.— 
A las 9: Segundo acto de la propia zar-
zuela.—A las 10: Acto tercero de la 
misma obra. 
TEATRO DB IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.— No hay función. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Venta 6 traspaso. 
E n tino de loe n>«i)ore« puntoi de 1» H,b"1* J. en 
Erecio lanument» módico, ee vende nna acrediUd» j lea monUd» sutrerí» con todas BU» exiitencia» 6 so 
traspásala acción al local. , „ . 
DiriRirge á O'Reill i7, casi esquina á^Iabana. 
¡¿500 6a-1 
LLAMAMIENTO. 
Loa aeliorea padres de familia r cuantaa personas 
protectoras de la niñez desTalida deseen «usonbir 
una exposición qne ha de presentirse al Gobierno ae 
S. M. referente & la Compañía Infantil de /¡arzueia, 
Sb Berrirán pasar por la calzada de la Reina número 
28, á cnalqaier hora. 4*~1 
Se alquila la hermosa casa 9 esquina á 20 (Linea) tiene jardin, árboles frutales y cuanUs comoUi-dades se necesiten, se da en módico a'.qailer ü jefe 
local del paradero del Urbano tiene la liare y do Iss 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
ftUoB: 2485 8d-l 8a- l 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una criada inglesa ó americana para e[ 
manejo y cuidado de una niña, que tenga buenas re-
ferencias, Bernaza 32, altos. ^ „ „„ 
2422 2d-?8 2a-28 
PARA L O S B A I L E S D E MASCARAS se ren-den 20 JO dominós de elegantes telas para señoras, caballeros y niños á 60 centaves, $1 y 2 cada uno, el 
que compre por mayor w le lurá una gran rebsja, 
están depositados para su venta en la sedería E l De-
dal, calztda del Monte 19, frente al parque y en la 
calle de Vil leg« 74, entra Muralla y Teniente-Rey. 
2298 alt ld-2l 3a-23 
G R A N FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, R I C L A , 38.—HABANA. 
Usfuse los bragueros de( 
Martínez y se obtendrá ant 
resultado satisfactorio. 
1552 
MM MMm de Beoetecla, 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 26 
del Reglamento, de orden del Sr. Presidente se cita 
á las señores socios pira la Junta genertl ordinaria 
que debsr4 llevarse á cabo el domingo 3 del entran-
te mes de Marzo, á las 12 de la mañana en los salo-
nes de la Cámara de Comercio, la cual ocupa la casa 
número 3 de la calle del Principe Alfonso con el fin 
de proceder á la elocción de !a nueva Direc iva que 
ha de regir los destinos de la Sociedad dorante el 
bienio de 1895 á 1897. 
Y obedeciendo el que la expresada junta no se ve-
rifique esta vez, en el Caaiao Español, donde hasta 
la fecha ha sido costnmbre realizarla, á qne en el ci-
t a d o día no se puede disponer de los salones de di-
cho Ins itato, por haber de celebrarse en ellos el 
baile infantil que anualmente tiene efecto en los mis-
mes, Be hace pública la caos i del cambio de local 
para general conoc mieuto. 
Habana, 21 de febrero de 1895.—El Secretario, 
Juan A. Murga. O 8̂ 3 9.1-2^ 8a-22 
Sociedad anónima 
M E f A FABRICA 1 HIELO 
Constituidala junta general ordinaria de esta E m -
presa, en sn segunda sesión anual, el día 24 de febre-
ro, en la Cámara de Comercio, acordó suspender el 
acto prorrogando su continuación para el próximo 
domingo 3 de marzo, á las 12 del dia. en los salones 
de la expresada Cámara. Monte 3, altos. 
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ee 
anuncia para conocimiento de los señores accionistas 
convocándoles al acto. 
Habana, febrero 26 de 1895 
E l Secretario, JE. Camhronero. 
C 342 4a-28-*ar28 
E . ROMERO y C* 
(En liquidación.) 
Han trasladado su escritorio á la cal'e de los O f i -
cios ut3 mero 48 alto*. 2215 8.1-22 88-22 
CAJAS DE HIEBRO. 
M A R T O R E L L se trasladó á Mercaderes 15; com-
pone y abre las que se descompongan dejándolas en 
perfecto estado; aplica á las cajas antiguas cerradu-
ras de combinación amerioacat; coiopone y afina ro-
manas y tiene surtido de pesas para las mismas de 
kilos y libras. 
En la misma el S E S Ü R P E G O compra todas las 
caj is de uso que se presenten como quiera que se ha-
llen y prensas de coi'hr. 
1P, M E R C A D E S 15. 
2144 8a-21 
SEÑORA, 
D O S P A L A B R A S . 
¿No va Vd. ¡i hacer compraa á los gran-
des eetablecimientoa del centro de la Ha-
bana? Pnes le acoueejo que deje correr sus 
pasos por la calle de )a Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á 1 a es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar eo la 
B O T I C A de S . J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
esustad golosa y le gastan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. Si le gustan 
las heb'daa ácida», se toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 con Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
C A L I S A Y A 
que es muy cenveniente para el estómago. 
SI quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy - y si le dae e la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoisti; lleve taubión 
á sus hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas. 
H a b a n a a . 1 1 2 esqui-
n a á L a m p a r i l l a 
BOTICA DE SAN JOSE 
DEL DR. GONZALEZ 
300 30 F 
O R A N D E Z A 8 . 
Pasaron fugitivas las edades, 
Los mármoles y bronces se rompieron 
Y glorias y grandezas perecieron, ' 
Y chozas y castillos y ciudades. 
Hoy yacen en ignotas soledades 
Tesoros que en la tierra se perdieron-
Que siendo polvo, al polvo so volvieron 
Cuna y panteón de humanas vanidades! 
Es la gloria mortal nube viajera, 
Gigante al parecer, por dentro nada; 
Cuanto más elevada, más ligera. 
¡Qué despreciable y mísera morada 
La de este mundo para el hombre fuera 
SI á la eterna mansión no diese entradar 
A. M. V. 
No os canséis de esonchar,* se apren-
de á hablar oyendo íl los demás. 
Lo qne nn hombre consume durante 
sn yida. 
U n doctor alemán se ha di vertido en 
calcular lo que un hombre, al llegar á 
los 70 años, ha consumido durante BU 
vida. 
E l resultado es de veinte wagones 
cargados de comestibles y bebidas. 
Calculando cada wagón únicamente 
en 4 toneladas, hacen 80,000 kilógra-
mos lo que da para un total de 25 .550 
dias de existencia, nn consorao medio 
de cerca de tres kl lógramos 200 gra-
mes por día. 
Este consumo diario es tá estimada 
en kilos durante la infancia y la ve-
jez, y de á 4 kilos en la edad ma-
dura. 
Fnré de apio 6 de achicorias. 
Se mondan y lavan los apios 6 achi-
corias, se cuecen en agua salada y ge 
pasan en puré. 
Se pone en nna cacerola manteca de 
vacas fresca, cuando está UD poco do-
rada se añade el puré , sal, UHM cucha-
rada de harina, crema, un pedacito de 
azúoar del t amaño de UUÜ nuez, se de-
ja espesar y se sirve. 
Ca ta té está arrodillado al lado de eu 
novia para recibir la bendición nup-
cial. 
E l cura le dirige la obligada pregun-
ta: 
—iRecibis por esposa íí doña . . ? 
—No digo que n o . . 
Contesta Cd:ató rascándose una o-
reja. 
CHARADA. 
Es un hueso ^ríwm y dos. 
U n Dios segunda y Urccra, 
Y sin dar más pormenores. 
E l todo una planta expresa. 
S. Albacete, 
J E R O G L I F I C O . 
80LTJ010NBS. 
A la charada anterior: Cabalgata. 
A la lámpara anterior: 
Q U E 
U N O 
G I L 
D O N 
A N A 
I N D I O 
E U G E N I O 
I L D E F O N S O 
U L T I M A M E N T E 
E N T R A M E A S A 6 U A * 
R 
O I R 
O C A 
A 
P O 
L A N A 
R O S A L I A 




A D A 
H I E N A 
C I A T I C O 
C O R A Z O N 
B A R B A R A 
T I A R A 
E C O 
A R C O M A S 
D A R S E N A 
La ha remitido exacta: 
A la lámpara: Serafín Fére?. _ 
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